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Relación de personas expertas que han 
colaborado en la evaluación de originales 
para Dynamis (1991-2003)
 Desde su fundación Dynamis ha contado en su proceso editorial 
con la colaboración sistemática de personas expertas que han parti-
cipado en la evaluación anónima de los artículos recibidos para su 
publicación en la revista. Su colaboración de manera desinteresada 
ha sido fundamental para garantizar la calidad científica de nuestra 
revista. Por ello queremos dejar constancia de su participación y de 
nuestro reconocimiento
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